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More than 200 Southwestern Oklahoma State University students and faculty
participated in the recent 22nd annual Research and Scholarly Activity Fair on the
Weatherford campus.
The event gives students the opportunity to present their research and other scholarly
activity in poster or podium presentation formats. Many of the presentations have been
or will be presented at various organizational events at the state, regional and national
levels.
The fair was sponsored by the University Research and Scholarly Activity Committee
and the SWOSU Office of Sponsored Programs. Committee members include: Dr.
Jason Johnson, chair; Dr. Randy Barnett; Dr. Faruk Khan; Ed Klein; Dr. Denise
Landrum-Geyer; Jess Parker; Dr. Richard Tirk; Dr. Muatasem Ubeidat; and Dr. Yolanda
Carr, director of the Office of Sponsored Programs.
Sixteen students from the Western Technology Center Biomedical Academy in Burns
Flat, sponsored by Biomedical Instructor Emily Campbell, also presented at the fair. The
students presenting included:  Katelynn Adams, Pamela Cole, Mariah Courtney, Tad
Deffenbaugh , Ariana Duarte, Rebecca Gonzales, Bradley Hall, Harley Heard, Regan
Loyd, Sarah Miller, Madison Moore, Colton Sims, Kara Stout, Hadleigh Summers, Alesa
Tovar and Ryan Yang. Also attending the fair were students from the Canute High
School gifted and talented program and their faculty sponsor, Richard Rennels. As a
part of their attendance at the fair, the high school students toured the Stafford Air and
Space Museum. Dr. Ric Baugher of the SWOSU Engineering Technology Department
led the tour.
SWOSU faculty who participated with the poster and podium presentations, either
as sponsors or as presenters, included: Cindi Albrightson, Dr. Lisa Appeddu, Dr.
Jimena Aracena, Madeline Baugher, Dr. Dan Brown, Dr. Melinda Burgess, Dr. Stephen
Burgess, Dr. Lisa Castle, Dr. Jieun Chang, Dr. Kevin Collins, Dr. Rickey Cothran, Dr.
Jared Edwards, Dr. David Esjornson, Dr. Sylvia Esjornson, Brad Fitzgerald, Dr. Victoria
Gaydosik, Angela Gore, Dr. Lori Gwyn, Dr. Andrea Holgado, Dr. Tim Hubin, Dr. Joana
Hyatt, Dr. E.K. Jeong, Tee Kesnan, Dr. ChihChen Sophia Lee, Dr. Kelley Logan, Dr.
David Martyn, Dr. Anne Pate, Patricia Perkins, Dr. Siriporn Peters, Dr. Hank Ramsey,
Dr. Denis Trubitsyn, Dr. Kathy Wolff, Kristin Woods, Dr. Jason Johnson, Dr. Randy
Barnett, Dr. Faruk Khan and Dr. Muatasem Ubeidat.








• Anadarko—Matt Abbott, Dustin Davilla
• Arapaho—Ashley Comstock, Christopher Stevens
• Beggs—Jackie Bivins, Matthew Mauldin
• Bessie—Paisley Sperle
• Bethany -- Tashiana Holley
• Bixby—Zach Godwin
• Bridge creek—Nichole Brandt




• Clinton—Amanda Adney, Shaylon Bishop, Catherine Patron, Ashley Rodriguez,
Hunter Stevens, Ashley Summers, Morgan Wermy
• Custer City—Aileen Aiello
• Duncan—Jake Gregston, Mary Ann Phillips
• Edmond—Abby McKisson
• El Reno—Jeremy Weimer











• Hydro—Chaz Mattocks, Alexis Schroeder
• Lawton—Morgan Bressman, Franki DeLuca, Megan Oertel
• Loco—Ashley Powers
• Minco—-Paage Nicoll, McKenzie Smith
• Moore—Rachel Taber
• Mooreland—Diamon Miller
• Mountain View—Baylee Sheperd, Cheyanne Floyd
• Mustang—Michael Allen, Shelby Bolton, Sarah Caffey, Shannon Eidenshink, Kristi
Eirwin-Winters, Rachel Wallace
• Norman—Bradly Burke, Cassandra Obi




• Ponca City—Huxley Owens
• Sand Springs—Ashlie Walker




• Thomas—Garet Crispin, Amber Rymer
• Tulsa—Matthew Facklam, Jessica Rauschenberg
• Weatherford—Ali Ibrahim Alkuabiy, Safa Alshareef, Lama Alsharif, Cassidy Baker,
Candice Baker, Austin Beisel, Kiley Brennfoerder, Taylor Brophy, Winston Brown,
Phuong Bui, Gwendolyn Burgess, Laura Burleigh, Kori Cameron, Kenda Case,
Kyle Chai, Joel Curtis, Angie Deviney, Ashna Dhoonmoon, Sara Elkins, Jim Enoh,
Louise Esjornson, Walter Esjornson, Lon Ford II, Zeb Foster, Maci Glasscock,
Ana Laura Gomez, Michael Gorbet, Joshua Hall, Haden Hedges, Thomas Hooper,
Mohammad Hossain, Kristen Howard, Jessica Huffman, Jacie Hutcherson, Kassie
Jackson, Donald Jones, Alexandra Jordan, Naveenah Kumar, Nicole Laitran,
Josiah Langley, Andrienne Lapewe, Ingrid Law, Dajona Lewis, Brady Lutz, Shane
Martin, Tony Maxville, Brooke McCullough, Matt Mercer, Cheyenne Mitchell, Emily
Morgan, Morgan Nance, Khanh Nguyen, Dalseron Njie, Sequojah O'Neal-Johnson,
Tonya Pollman, D'Lisa Pool, Alexandra Robison, Prabhjyot Saluja, Salome Sanga,
Jennifer Shelburne, Anthony Shircliff, Anna Smith, Kourtney Speece, Madison
Steh, Jay Stinson, Canisia Tatah, Venia Trevino, Rachel Yarnell 











• Nepal—Alina Shrestha, Anjuli Shrestha
• Nigeria—Izuchukwu Chibueze Madubueze
• Oman—Yusuf Haji Alghazali
• Saudi Arabia—Maryam Askar Alkhaibari
• Sweden—Stefan Idstam
• Taiwan—Wei-Hsuan Tu, Shu-Ching Wang
